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IV 
TROBADA 
DE 
GEGANTS 
A RIUDOMS 
Programa d'actes: 
DISSABTE, 12 DE MAIG. 
•A les 6 de la tarda. jocs 
per a la mainada. a la plaça 
de l'Església. 
• A les 7 de la tarda, xoco-
latada a la plaça de l'Esglé-
sia. 
• A les 8 de la tarda, s'obri-
ran les instal.lacions de la pis-
ta poliesportiva per a acam-
par-hi. 
DIUMENGE, 13 DE MAIG. 
• 2/4 d'11 del matí, arriba-
da i plantada de gegants a 
I'Avgda. de Josep M. Sentís. 
• A les 12 del migdia , cer-
cavila. 
• A 2/4 de la tarda, balla-
da final al pati de les Escoles. 
• A les 2 de la tarda, des-
muntar gegants. 
• A les 3 de la tarda. dinar 
de germanor. al parc de 
Sant Antoni. 
• A les 4 de la tarda. lliura-
ment de records. 
• A 2/4 de 5 de la tarda . 
ball de gralles. 
• A les 6 de la tarda, ac o-· 
miadament de les colles ge-· 
ganteres i grups de gralles 
participants a la IV Trobadc1 
de Gegants. 
""Lo Floc· agra··· e·i .• x l .. a co .. l .. ·.·la·······.b····.· . ·.o.· raci(J de la Colla .Géganterade . 
. · Riudoms èn lacorifeedó 
d 'aquest "Especial IV Trobada d4~ 
Gegants• 
